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Devedesetih godina 20 st. informacijska tehnologija u potpunosti
ulazi u sve domene Þivota mijenjajuæi naèin komunikacije. Infor-
macije postaju dostupne u digitalnom obliku. Tiskani nositelji
znanstvenih informacija poput knjiga i èasopisa transformiraju se u
e-knjige i e-èasopise. Kako bi se poboljšali pojedini aspekti obra-
zovanja, uvode se inovacije u obliku e-obrazovanja. Nastavni ma-
terijali dostupni su na internetu, a javljaju se i brojni programi
obrazovanja na daljinu.
Zahvaljujuæi popularnosti udaljenog uèenja, osim formalnog obra-
zovanja na daljinu koje nude pojedine škole i fakulteti, na inter-
netu postoji velik broj edukacijskih posluÞitelja s online teèajevima
iz razlièitih podruèja, online testovi te materijali namjenjeni nas-
tavi.
U poèetku digitalni materijali nisu koristili sve moguænosti nove
tehnologije i gotovo se nisu razlikovali od tradicionalnih nastavnih
materijala. No to se ubrzano mijenja i upravo se u edukaciji pri-
mjenjuju razlièite moguænosti informacijske tehnologije: interak-
cija, 3-D prikazi, audio i video zapisi…
Jedan od edukacijskih posluÞitelja je NSDL- National Science Di-
gital library (http://nsdl.org/) namijenjen obrazovanju u podruèju
prirodnih znanosti i tehnologije. PosluÞitelj ima nekoliko ogranaka
(pathways), koji su grupirani prema podruèju znanosti, razini ob-
razovanja, vrsti materijala. Jedan od takvih ogranaka je Chemical
Education Digital Library (http://www.chemeddl.org/).
Chemical Education Digital Library – ChemEd DL je posluÞitelj ko-
ji okuplja materijale namijenjene obrazovanju u podruèju kemije.
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Svrha ovog posluÞitelja je omoguæavanje interak-
tivnog, zabavnog naèina uèenja kemije, a profeso-
rima nudi jednostavan alat za poboljšanje izvo-
ðenja nastave.
Osim pojedinaca koji prikupljaju obrazovne ma-
terijale, u izgradnji ove digitalne knjiÞnice sudjelu-
ju i Journal of Chemical Education (JCE), Edu-
cation Division of the American Chemical Society,
National Science Digital Library (NSDL), Chem
Collective Project.
Digitalna knjiÞnica sastoji se od digitalnih zbirki
namijenjenih pouèavanju i uèenju kemije. Digi-
talne zbirke su okupljene unutar razlièitih cjelina:
ChemInfo
ChemInfo predstavlja zbirku materijala namije-
njenih profesorima, istraÞivaèima i studentima
kemije. Zbirka je podijeljena u dvije cjeline: anor-
gansku i organsku kemiju i donosi popis mreÞnih
stranica iz podruèja kemije.
DigiDemos
SadrÞi online demonstracije iz kemije uz moguæ-
nost rasprave na diskusijskim forumima.
Data-Driven Exercises
Studentima su ponuðeni podaci (real-world da-
ta) i vjeÞbe za analizu prema kvantitativnom mo-
delu.
Featured Molecules
3-D molekule poveznicama su vezane na radove u èasopisu Jour-
nal of Chemical Education. Za uèitavanje se primjenjuje program
Jmol, slobodno (open source) dostupan Java program http://
www.jmol.org/. 3-D molekule nalaze se i u zbirci Models 360.
Learning Communities Online
Modul namijenjen virtualnoj zajednici studenata i profesora, a cilj
mu je poticanje meðusobne suradnje. Materijali koji se predaju su
recenzirani, trebaju biti primjenljivi u nastavi, s detaljnim uputama
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za korisnike. Kratak opis modula naveden je u èasopisu JCE u
sekciji: Information, Textbooks, Media, Resources. Primjeri se na-
laze na posluÞitelju: Chemistry Online Web Site.
Living Textbox
Online knjige iz podruèja fizièke i opæe kemije. Knjige su dostupne
u formatu html i pdf, a neke poput primjera na slici nude i verziju
za ispis na Braillevom pismu.
QBank
SadrÞi testove, online kvizove, konceptualna pitanja iz kemije.
Odgovori na pitanja su dostupni profesorima, ali ne i studentima.
Zainteresirani šalju zahtjev elektronièkom poštom navodeæi svoje
podatke (ime, prezime, školu ili fakultet na kojem predaju). Na-
kon što se utvrdi status predavaèa, elektronièkom poštom šalje se
obavijest o korisnièkom raèunu (korisnièko ime i zaporka) za pris-
tup. NaÞalost, osim nekih uzoraka, materijali nisu besplatno dos-
tupni, veæ je potrebno platiti 20$ po zahtjevu.
SymMath
Namijenjen simbolièkom rješavanju matematièkih problema. Sa-
stoji se od zbirke dokumenta Mathcad®, Mathematica®, Map-
le®, and MATLAB®, a cilj im je pomoæi studentima u rješavanju
matematièkih aspekata kemije.
WebWare
Raèunalni programi i dokumenti za izradu mreÞnih simulacija,
animacije i drugi interaktivni materijali s ciljem da se ti programi
primjenjuju i izvan škola.
Biographical Snapshots
SadrÞi kratke Þivotopise znanstvenika koji su znaèajno doprinijeli
kemiji, a takoðer nudi i poveznice na druge biografske mreÞne
stranice.
Models 360
Zbirka 3-D interaktivnih modela molekula, za uèitavanje potreban
program JMOL.
JCE Online
Journal of Chemical Education online – donosi radove objavljene
u tiksanoj inaèici, ali i one radove koji ne mogu na najbolji naèin
biti prikazani u tiskanoj inaèici (3-D molekule; video zapisi).
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Chemistry Comes Alive
Zbirka kvalitetnih video zapisa i slika s opisom kemijskih reakcija i
tehnika. Prikazani materijal lako je ugraditi u mreÞne stranice i
power point prezentacije.
Periodic Table Live
Periodni sustav elemenata s podacima o svakom elementu. Koristi
video zapise iz video zbirke Chemistry Comes Alive. Uz pomoæ
programa Jmol prikazuje interaktivne 3-D molekulske modele
kristalne strukture elementa.
What’s This




Svrha ovog posluÞitelja je sljedeæa:
– pribliÞiti srednjoškolcima najnovija znanstvena istraÞivanja,
– objasniti zašto se istraÞivaèi financiraju i kakav utjecaj u široj za-
jednici imaju njihova otkriæa,
– osigurati interaktivan naèin uèenja znanosti.
ChemEd DL povezuje kemijsku zajednicu pokrivajuæi sva temat-
ska podruèja kemije. Jedan dio materijala slobodno je dostupan,
no veæina recenziranih materijala dostupna je samo pretplatnici-
ma èasopisa Journal of Chemical Education. Osim raznih materija-
la iz kemije, digitalna knjiÞnica nudi i usluge kao što su: wiki, blog,
diskusijski forumi. AÞurnost ovisi o prilozima pojedinaca uklju-
èenih u ovaj servis i nije podjednaka u svim zbirkama.
Informacijska tehnologija donijela je brojne moguænosti koje mo-
gu naæi svoju primjenu u obrazovanju. Obrazovanje na daljinu sve
je popularnije, a materijali u digitalnom obliku primjereniji su
generacijama koje odrastaju uz raèunala.
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